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 This study aims to examine the influence of intrinsic value, human 
influences, career prospects, job markets factor and opportunity costs as 
independent variables toward accounting students' interests as Certified Public 
Accountants of Indonesia as dependent variables. 
 
 The sample used in this study are accounting students (S1) at 
Diponegoro University on their final year which amounted 93 respondents. The 
method of collecting data is a survey method by distributing questionnaires either 
directly or through electronic media. This research used multiple linear 
regression analysis to examine the research hypothesis. 
 
 The results of this study indicate that partially and simultaneously the 
independent variables tested which intrinsic value, human influences, career 
prospects, job market factor and opportunity costs are together influence 
positively and significantly toward interest of accounting career as certified 
public accountants of Indonesia. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor nilai intrinsik, 
human influences, prospek karier, pertimbangan pasar kerja dan opportunity cost 
sebagai variabel independen terhadap minat berkarier mahasiswa akuntansi 
sebagai Certified Public Accountants of Indonesia sebagai variablel dependen. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa (S1) 
akuntansi tingkat akhir di Universitas Diponegoro yang berjumlah 93 responden. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan mendistribusikan 
kuesioner baik secara langsung maupun melewati media elektronik. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan 
variabel independen yang diuji yaitu faktor nilai intrinsik, human influences, 
prospek karier, pertimbangan pasar kerja dan opportunity costs bersama-sama 
mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat berkarier mahasiswa 
akuntansi sebagai certified public accountants of Indonesia. 
 
 
Kata kunci : minat, karier, akuntan publik, nilai intrinsik, human influences, 
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1.1 Latar Belakang 
Manusia pada umumnya mempunyai tujuan hidup untuk mencapai segala 
sesuatu yang mereka inginkan dan cita-citakan. Salah satu aspek yang 
berpengaruh untuk menggapai cita-cita tersebut adalah berdasarkan karier yang 
mereka bentuk. Keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 
baik, menjadi motivasi yang besar bagi setiap orang untuk mendapatkan 
perjalanan karier yang baik. Seorang individu diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginannya dengan karier yang mereka telah tempuh. Untuk itu, 
ketepatan menentukan dan memilih karier mejadi titik penting dalam perjalanan 
hidup manusia, oleh karenanya karier seseorang berkontribusi sangat besar bagi 
diri dan merupakan inti dari nilai dasar hidup seseorang. Pemilihan karier yang 
tepat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses awal pembentukan 
karier seseorang. 
Karier merupakan suatu akumulasi dan pengetahuan yang tertanam pada 
skill, expertise, dan jaringan hubungan kerja yang dapat diperoleh melalui 
serangkaian perkembangan pengalaman kerja yang luas (Bird, 1994 dalam 
Farokha, 2014). Pilihan karier mahasiswa dipengaruhi oleh stereotype yang 
mereka bentuk tentang berbagai macam karier (Holland, 1995 dalam Friedland, 
1996 dalam Farokha, 2014). Sedangkan menurut Felton et al. (1994) persepsi dan 





karier karena pandangan mahasiswa umumnya dipengaruhi oleh pengetahuan 
pribadi tentang lingkungan kerja, informasi dari lulusan terdahulu, keluarga, 
dosen, dan text book yang digunakan. Oleh karena itu, perencanaan karier 
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencapai karier yang diinginkan 
sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. 
Di sisi yang lain, kesempatan pendidikan yang ada di negara-negara 
berkembang telah mempengaruhi pasar ketenagakerjaan, sehingga terjadi 
beberapa perubahan pada sisi permintan, yang merupakan permintaan terhadap 
tenaga kerja sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Perkembangan dalam dunia 
bisnis harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat 
menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas di dunia kerja. Oleh karena itu, 
terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan didalam kesempatan pendidikan, 
salah satunya yaitu melalui diselenggarakannya Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk) baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun di Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) sebagai pendukung terpenuhinya permintaan terhadap tenaga kerja 
sebagai akuntan profesional.   
Peningkatan jumlah perusahaan setiap tahunnya yang didukung dengan 
banyaknya perusahaan yang sudah menerapkan Good Corporate Governance 
(GCG), akan menutut peran akuntan publik untuk menjamin apakah prinsip GCG 
yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan 
fairness sudah dengan baik dijalankan oleh perusahaan. Untuk itu, peningkatan 
jumlah perusahaan yang mempunyai permintaan yang besar terhadap profesi 





akuntansi yang ingin atau berkarier sebagai akuntan publik. Akuntan Publik itu 
sendiri merupakan seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada 
seorang akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 
Republik Indonesia untuk memberikan jasa-jasa tertentu. 
Tabel 1.1 







Sumber : http://pppk.kemenkeu.go.id, diakses 2 Februari 2018 
Jumlah akuntan publik di Indonesia secara umum masih jauh dari 
kebutuhan meskipun tiap tahun terjadi peningkatan. Pada tabel 1.1 menunjukan 
ditahun 2013 dan 2014 jumlah akuntan publik mencapai 999 dan 1.053, 
sedangkan total jumlah jasa yang diberikan sepanjang tahun 2012 dan 2013 
mencapai 27.055 dan 30.536 (Aulia, 2016). Di sisi lain, menurut Institut Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI) jika dibandingkan dengan beberapa jumlah akuntan 
publik negara Asia Tenggara lainnya, jumlah akuntan publik di Indonesia masih 
tertinggal meskipun yang memegang gelar sarjana akuntansi mencapai lebih dari 
50.000 orang. Berdasarkan data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 
(PPAJP) pada tahun 2012 saja di Malaysia tercatat terdapat 2.500 akuntan publik, 





publik, maka sangatlah jelas bahwa permintaan terhadap profesi akuntan publik 
belum dapat tercapai dengan baik. 
 Kondisi ini dapat berdampak buruk untuk akuntan Indonesia karena 
dengan pengimplementasian program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang 
akan memberikan peluang terhadap akuntan-akuntan publik professional di 
kawasan ASEAN untuk dapat berkarier di Negara ASEAN termasuk Indonesia 
didalamnya. MEA dapat mengakibatkan peluang dan proporsi akuntansi 
Indonesia semakin terbatas dan juga tertekan. Di sisi lain berdasarkan data Pusat 
Pembinaan Profesi Keuangan (PPPk) pada tahun 2015 yang terdapat 1093 
akuntan publik, lebih dari setengahnya yaitu sekitar 55%, sudah berumur diatas 50 
tahun dan didominasi oleh 80% laki-laki. Hal ini menunjukan bahwa regenerasi 
profesi akuntan publik sangatlah dibutuhkan, padahal data statistik menunjukan 
bahwa jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang banyak diminati oleh 
calon mahasiswa baru namun, pada kenyataannya profesi akuntan belum dapat 
memenuhi permintaan akan kebutuhan jasa akuntansi. 
Untuk dapat menjalankan profesi sebagai akuntan publik di Indonesia, 
seorang akuntan wajib lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi 
Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusan tersebut berhak memperoleh sebutan 
“Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI). Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu 






 Pada umumnya mahasiswa jurusan akuntansi mempunyai alternatif-
alternatif langkah yang dapat diambil dalam pemilihan karier di bidang akuntansi 
maupun non akuntansi. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan S1 ekonomi 
jurusan akuntansi seseorang dapat langsung berkerja. Bidang pekerjaan yang 
dapat diambil sangatlah bervariasi, antara lain sebagai karyawan, wirausaha dan 
juga bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Kedua, 
melanjutkan pendidikan akademik pada jenjang S-2. Ketiga, melanjutkan 
pendidikan profesi untuk menjadi akuntan publik dengan melanjutkan Pendidikan 
Profesi Akuntan (PPA) untuk mendapatkan berbagai gelar dan profesi akuntan, 
baik sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah ataupun 
akuntan pendidik (Ardianto, 2014). Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang 
program S1 jurusan akuntansi, Setiap sarjana akuntansi tentunya bebas untuk 
memilih karier yang diinginkannya sesuai dengan harapannya dan keinginan 
masing-masing. 
Tidak sedikit mahasiswa akuntansi memilih alternatif karier setelah 
mereka menyelesaikan studinya, karena empat tahun (atau lebih) berada di 
lingkungan pendidikan tidak selalu membuat mereka dapat mengerti apa yang 
ingin mereka lakukan. Akan lebih buruk lagi jika mereka tidak banyak mengikuti 
dunia organisasi. Semakin sedikit hal yang mereka ketahui, maka semakin sedikit 
pula wawasan mereka terkait pemilihan kariernya. Biasanya mereka memiliki dua 
pilihan dalam penetuan kariernya, pertama adalah menciptakaan pekerjaan sendiri 
(wirausaha), sementara yang kedua adalah mencari kerja sebagai karyawan di 





merencanakan kariernya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam 
menentukan profesi yang akan dipilih. Pemilihan karier oleh mahasiswa sebagian 
besar dapat dipengaruhi oleh pandangan atau persepsi mengenai berbagai macam 
karier. Merencanakan karier lebih awal dapat memacu seseorang untuk 
mempunyai rencana yang dapat mendukung pecapaian karier yang diinginkan.  
Saat ini banyak lulusan terdidik dari jurusan apapun mulai melirik jalur 
karier lain tidak sesuai dengan bidangnya untuk mereka jalankan nantinya. Selain 
itu, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya meningkatkan wirausahawan di 
Indonesia untuk mencapai 2% agar dapat menjadi negara yang lebih maju 
peningkatan ekonominya. Tentu saja kebijakan itu merupakan salah satu yang 
dapat mempengaruhi minat karier mahasiswa itu sendiri, karena wirausaha sedang 
menjadi trend yang cukup pesat akhir-akhir ini. Pada saat ini banyak lulusan 
akuntansi dari perguruan tinggi tidak lagi memilih karier sebagai akuntan publik 
sebagai pilihan karier utama bagi mereka dengan berbagai alasan. Padahal, sudah 
banyak berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku bisnis, 
maupun organisasi profesi seperti IAI ataupun IAPI. Upaya tersebut diantaranya 
melalui penetapan UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik oleh pemerintah, 
lalu juga adanya program beasiswa dan juga campus recruitment oleh para pelaku 
bisnis untuk memotivasi para fresh graduated mahasiswa lulusan akuntansi dan 
juga peningkatan kompetensi akuntan melalui program sertifikasi yang berlaku 
Internasional oleh IAI namun, dari upaya-upaya yang diberikan tersebut, belum 





Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntansi publik. Carpenter 
dan Strawser (1970) meneliti mengenai sifat dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan profesi, yaitu sifat pekerjaan, kesempatan berkembang, 
penghargaan financial atau gaji awal, kondisi pekerjaan, keamanan kerja, program 
pelatihan, bonus, lokasi, kesempatan melanjutkan studi, reputasi perusahaan, dan 
prestise perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa 
menganggap profesi akuntan publik lebih baik daripada profesi akuntan 
perusahaan, sehingga bagi perusahaan yang perlu tenaga kerja di bidang akuntansi 
harus ada usaha yang lebih untuk dapat memperoleh tenaga kerja bidang 
akuntansi sesuai dengan kebutuhanya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 
Andriati (2001), memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan 
mahasiswa akuntansi mengenai faktor intrinsik pekerjaan, penghasilan dan 
pertimbangan pasar kerja dalam memilih karier sebagai akuntan publik dan non 
akuntan publik, namun terdapat adanya perbedaan persepsi mahasiswa akutansi 
mengenai faktor persepsi dalam memilih karier sebagai akuntan publik dan juga 
non akuntan publik.  
Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2001), menunjukkan bahwa 
mahasiswa akuntansi akan memilih salah satu di antara empat karier, yaitu 
sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidik, atau akuntan 
pemerintah. Lalu ia juga menunjukan dalam penelitiannya bahwa penghargaan 
finansial (gaji), pelatihan profesional, nilai-nilai sosial berpengaruh secara 





publik. Berbeda hasil dengan penelitian dari Merdekawati dan Sulistyawati (2011) 
yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier sebagai 
akuntan publik dan non akuntan publik dengan menggunakan variabel 
penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 
sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. Hasil 
penelitiannya menunjukan bahwa penghargaan finansial, pertimbangan pasar 
kerja dan personalitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 
karier sebagai akuntan publik dan non akuntan publik.  
Berdasarkan latar belakang diatas serta beberapa perbedaan pada hasil 
penelitian tentang karir mahasiswa akuntansi terdahulu, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian ini. Dengan dapat diketahuinya faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi mahasiswa untuk memilih kariernya sebagai akuntan 
publik, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak akademisi dan 
badan professional akuntansi untuk mengembangkan strategi agar dapat menarik 
minat mahasiswa akuntansi berkarier sebagai akuntan publik. Persepsi mahasiswa 
atas suatu profesi memainkan peranan yang penting dalam pemilihan karier 
mereka (Sugahara dan Boland, 2006). Penelitian ini mereplikasi penelitian dari 
Sugahara dan Boland, (2006). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
Sugahara dan Boland adalah perbedaan pada objek mahasiswa yang diteliti, 






1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa walaupun jumlah akuntan publik di Indonesia cenderung 
meningkat, tetapi pada kenyataanya belum cukup signifikan. Fenomena ini dapat 
dilihat dari permintaan pasar di Indonesia yang dimana penerapan Good 
Coorperate Governance (GCG) yang membutuhkan peranan penting akuntan 
publik didalamnya dan juga disertai dengan perkembangan jumlah perusahaan di 
Indonesia sendiri yang terus meningkat, membuat jumlah akuntan publik masih 
belum mampu untuk mengimbangi permintaan pasar tersebut. Untuk itu, karena 
tidak adanya penekanan dari kurikulum pendidikan terhadap suatu profesi maka 
perlu adanya peranan lebih bagi dunia pendidikan akuntasi untuk mendorong 
mahasiswanya yang memiliki minat untuk berprofesi sebagai akuntan publik, agar 
dapat memenuhi permintaan pasar tersebut. Selain itu, pihak akademisi perlu 
memotivasi atau menginspirasi mahasiswa yang belum tertarik menjadi akuntan 
publik mengenai reward dan keutamaan lain bila mereka menjadi akuntan publik.  
Untuk dapat melakukan hal tersebut tentunya perlu mengetahui persepsi 
mahasiswa itu sendiri mengenai profesi akuntan publik, karena dengan 
diketahuinya persepsi mahasiswa untuk memilih kariernya sebagai akuntan 
publik, pihak akademisi dan badan professional akuntansi dapat mengembangkan 
strategi untuk menarik minat mahasiswa akuntansi berkarier sebagai akuntan 
publik Sugahara dan Boland, (2006). Untuk dapat mengetahui persepsi tersebut, 





Apakah faktor nilai intrinsik, human influences, prospek karier, pertimbangan 
pasar kerja, opportunity costs berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa 
akuntansi sebagai Certified Public Accountants of Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
kembali faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 
pemilihan kariernya sebagai Certified Public Accountants of Indonesia. Faktor-
faktor yang diuji terdiri dari : nilai intrinsik, human influences, prospek karier, 
pertimbangan pasar kerja dan opportunity cost 
1.4      Kegunaan Penelitian 
 Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik pada kalangan akademisi dalam pendidikan akuntansi khsusnya 
pada Universitas Diponegoro, yaitu sebagai bahan pertimbangan atau referensi 
bagi dunia pendidikan akuntansi untuk penyusunan metode pembelajaran yang 
lebih tepat dan praktis untuk dapat meningkatkan keahlian mahasiswa akuntansi 
sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar dan 
juga relevan dengan dunia kerja yang dinamis. Selain itu, pihak akademisi 
diharapkan untuk dapat mendorong dan membantu mahasiswa untuk mencapai 
karier yang diinginkannya sehingga mahasiswa akuntansi dapat memanfaatkan 






1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahap-tahapan sebagai 
berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, dan sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
 Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini, 
sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan Hipotesis yang diberikan dalam penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, 
penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 
analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALSIS 
 Pada bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, 
interpretasi hasil olah data, dan argumentasi atau pembahasan hasil penelitian 





 Bab  ini  berisi  tentang simpulan,  keterbatasan  dan  saran  yang  akan 
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
